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El proyecto FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research), financiado por la Comisión Europea dentro del Séptimo
Programa Marco, con una duración de dos años (febrero 2014-2016) tiene entre sus objetivos generales los de la difusión de las políticas
europeas de acceso abierto, y el de dar apoyo, sobre todo a los jóvenes investigadores, para que el acceso abierto a su producción
científica sea una práctica habitual en el contexto del área de investigación europea (ERA). Para conseguir estos objetivos FOSTER ha
establecido tres líneas de actuación: 1. Identificar y recolectar contenidos relevantes relacionados con la ciencia abierta, que puedan ser
reutilizados en el portal de e-learning y en las actividades de formación. 2. Creación de un portal de e-learning, con módulos de
aprendizaje escalables. 3. Cursos de formación patrocinados por FOSTER con especial atención a aquellos cuya función sea la de train to
trainers.
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Recursos
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-
pilot-guide_en.pdf
